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1 Nel presente studio vengono analizzati dettagliatamente i punti di contatto fra l’opera
di  Agrippa  d’Aubigné  Tragiques – di  rarissima  diffusione  a  causa  del  timore  della
censura che l’autore ebbe per tutta la durata della sua vita – e La Muse chrestienne di
Adrian de Rocquigny.  L’A.,  nel  ricostruire  i  debiti  di  de  Rocquigny nei  confronti  di
d’Aubigné, divide l’imitazione in due tipologie, per le quali vengono forniti numerosi
esempi  di  intertestualità.  La  prima  tipologia  è  definita  di  decontestualizzazione,  di
carattere  fondamentalmente  estetico,  mentre  la  seconda  è  chiamata  di
ricontestualizzazione, di natura contenutistica.  Da notare che in appendice vengono
schematizzati,  attraverso  delle  tabelle,  tutti  i  passi  nei  quali  risulta  evidente  il
fenomeno di intertestualità fra le due opere prese in considerazione.
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